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АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ  
НА РЫНКАХ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 
 
В связи с тем что полезность квашеной капусты для организма человека переоценить сложно, и 
в виду того что данное направление переработки плодов и овощей в Республике Беларусь является 
возрождающимся, изучение ассортимента и качества квашеной капусты, реализуемой на рынках г. 
Гомеля, является актуальным. 
В системе потребительской кооперации сделан акцент на развитие данного вида переработки 
плодов и овощей. В настоящее время квашением, солением и мочением в Республике Беларусь из 
предприятий системы потребительской кооперации занимаются 57 квасильно-засо- 
лочных пунктов. Кроме того, наиболее известными производителями являются КСУП «Комбинат 
"Восток"», КСУП «Восточные грядки», Борисовский консервный завод «Асалода», СП «Леор Пластик». 
В период проводимого исследования (с ноября 2012 г. по апрель 2013 г.) в г. Гомеле 
ассортимент квашеной капусты был представлен следующими производителями: РЦ «Ассорти» 
ГКОРУП «Облторгсоюз», СП «Леор Пластик», КСУП «Комбинат "Восток"», в системе 
потребительской кооперации – Лоевское райпо (НУ «Заготовки»), Октябрьское райпо (НУ 
«Промышленность»), Добрушское райпо, Рогачевское райпо, филиал «Коопзаготпромторг» 
Поставского райпо. 
Цель исследования – сравнительная оценка качества квашеной капусты и изменение ее 
качества в процессе хранения. 
На первом этапе объектами исследования явились Капуста квашеная с морковью (Рогачевское 
райпо), Капуста квашеная с морковью и тмином (филиал Поставского райпо), Капуста квашеная (РЦ 
«Ассорти» ГКОРУП «Облторгсоюз»), салат Капуста квашеная классическая (СП «Леор Пластик»), 
Капуста квашеная шинкованная (КСУП «Комбинат "Восток"»). 
В результате исследования маркировки данных образцов (СТБ 1100-2007 «Информация для 
потребителя») установлены следующие недостатки:  
 на трех образцах отсутствуют товарные знаки (образцы капусты Рогачевского райпо, 
Поставского райпо, РЦ «Ассорти» ГКОРУП «Облторгсоюз»); 
 только на одном образце квашеной капусты указана информация о пищевой ценности 
(содержание витаминов); 
 товарный сорт указан только на образцах Рогачевского и Поставского райпо. 
Анализируя состав исследуемых образцов, можно сказать, что практически все образцы 
изготовлены из натурального сырья без добавления консервантов и каких-либо добавок, за 
исключением таких образцов, как СП «Леор Пластик» (консерванты Е202, Е211) и КСУП 
«Восточные грядки» (противослеживающая добавка Е536). 
Наиболее качественным (по результатам оценки качества) образцом из капусты квашеной, 
реализуемой на рынках г. Гомеля, был образец Капуста квашеная с морковью и тмином Поставского 
райпо. 
Ввиду того что развитие переработки плодов и овощей квашением, солением и мочением в 
системе потребительской кооперации планируется путем укрупнения квасильно-засолочных 
пунктов, нами было принято решение дать сравнительную оценку качества квашеной капусте 
производителей предприятий потребительской кооперации Гомельской области. Такими образцами 
явились Капуста квашеная (Лоевское райпо), Капуста квашеная шинкованная с 3% моркови 
(Октябрьское райпо), Капуста квашеная с морковью (Добрушское райпо), Капуста квашеная с 
морковью и клюквой (Рогачевское райпо), Капуста квашеная с морковью (Рогачевское райпо). 
Результаты исследования образцов при хранении показали, что наилучшим образцом является 
Капуста квашеная с морковью (Добрушское райпо). Все образцы соответствовали первому сорту в 
течение 15 сут хранения. 
 
